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 Οξηζκόο θαη ηξόπνο δεκηνπξγίαο. Πώο από ηελ πιεξνθνξία 
σο ζήκα θηάλνπκε ζηα ςεθηαθά αληηθείκελα. ΢ρέζε 
αλαινγηθνύ θαη ςεθηαθνύ ζήκαηνο.
 Δίδε ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ (θείκελν,εηθόλα,ήρνο,video). 







Αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ θαηαλνεηή από ηα ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα π.ρ. κία εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, κία ςεθηαθή 
εγγξαθή ήρνπ ή νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζε κνξθή 
θαηαλνεηή από ηνλ ππνινγηζηή
 Έλαο ηξόπνο δόκεζεο ηεο πιεξνθνξίαο ζε ςεθηαθή κνξθή
 Έλα ζύλνιν από bits (πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή, 
πεξηερόκελν θαη πιεξνθνξίεο)





 Φπζηθέο κεηαβιεηέο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ ή/θαη ηνπ ρώξνπ 
(π.ρ. ερεηηθή πιεξνθνξία: πίεζε ηνπ αέξα ζηε ζέζε ηνπ 
παξαηεξεηή σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ)
Η πιεξνθνξία έρεη ζπλήζσο εξκελεία θαη ζεκαζηνινγηθό 
πεξηερόκελν.
Αηζζεηήξαο: όξγαλν πνπ κεηξάεη ηελ θπζηθή κεηαβιεηή πνπ 
πεξηγξάθεη έλα θαηλόκελν. Μεηαηξέπεη ηελ θπζηθή πνζόηεηα 
ζε ζήκα ην νπνίν αλαπαξηζηά ην θπζηθό κέγεζνο κε πηζηόηεηα 






Αλαινγηθό θαη Χεθηαθό ζήκα
 Αλαινγηθό ζήκα: ζπλερήο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ θαη/ή ηνπ ρώξνπ
Χεθηαθό ζήκα: αθνινπζία δηαθξηηώλ ηηκώλ θσδηθνπνηεκέλεο ζην δπαδηθό 
ζύζηεκα πνπ εμαξηώληαη από ηνλ ρξόλν θαη/ή ηνλ ρώξν.
Χεθηνπνίεζε: α) Γεηγκαηνιεςία. Από ην άπεηξν πιήζνο ηηκώλ ηνπ 
ζπλερνύο ζήκαηνο θξαηάκε έλα ζύλνιν δηαθξηηώλ ηηκώλ (δηαθέξνπλ 
θαηά ζηαζεξό ρξνληθό δηάζηεκα) β) Κσδηθνπνίεζε. Δπηιέγνπκε ηηο 
ζηάζκεο ηνπ αλαινγηθνύ ζήκαηνο πνπ ζα κεηαθεξζνύλ ζην ςεθηαθό 
ζήκα. γ) Κβαληνπνίεζε. Βξίζθνπκε ηελ πιεζηέζηεξε ζηάζκε θάζε 








Ίδηα κέζα απνζήθεπζεο θαη κεηάδνζεο
Ληγόηεξε επαηζζεζία ζηνλ ζόξπβν
Δύθνιε θξππηνγξάθεζε
Δύθνιε επεμεξγαζία γηα ηελ αλαγλώξηζε ή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο
Δύθνιε αλαδήηεζε
Πιενλεθηήκαηα
Παξακόξθσζε θαηά ηελ δεηγκαηνιεςία θαη θβαληνπνίεζε
Απώιεηα πιεξνθνξίαο
Πνιύ κεγάινο όγθνο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο όηαλ απαηηνύληαη κηθξέο 








































ASCII: Αλαπηύρζεθε από ηνλ Ακεξηθάληθν Οξγαληζκό πηζηνπνίεζεο 
θαη είλαη απιή θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ ησλ 7-bits (ιαηηληθό 
αιθάβεην, λνύκεξα θαη εηδηθά ζύκβνια)
Κσδηθνζειίδεο ISO: Καιύπηεη ηελ αδπλακία ηνπ ASCII λα 
ππνζηεξίμεη άιιεο γιώζζεο κε κε ιαηηληθό αιθάβεην. 
Mark up θείκελν: Κείκελν κε νδεγίεο παξνπζίαζεο (tags). Γηα 
πνιύπινθα θείκελα, π.ρ. θείκελα κε πίλαθεο θαη εμηζώζεηο.
 Hypertext: Καηαξγείηαη ε γξακκηθόηεηα ηνπ παξαδνζηαθνύ 
θεηκέλνπ. Τν θείκελν δηακεξίδεηαη ζε θόκβνπο (nodes) πνπ ζπλδένληαη 
κεηαμύ ηνπο δεκηνπξγώληαο έλαλ γξάθν.
Σπκπίεζε: Τερληθέο αληηθαηάζηαζεο πξνηύπσλ θαη θσδηθνπνίεζε 
Huffman.
Κσδηθνπνίεζε: DES(Data encryption Standard - IBM), ρξήζε public 
key (ρξήζε public key γηα θξππηνγξάθεζε θαη γλσζηνπνίεζε ηνπ 




Αζπξόκαπξεο ή δηηνληθέο εηθόλεο
(B/W): Ύπαξμε κόλν δύν ρξσκάησλ 
(ζπλήζσο καύξν θαη άζπξν). Δθαξκνγέο 
ζε ζπζηήκαηα αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ, 
αλαγλώξηζεο εγγξάθσλ (OCR), 
δηαρείξηζε ηερληθώλ ζρεδίσλ, 
δηαγξακκάησλ, ραξηώλ θ.ι.π.
Δηθόλεο θιίκαθαο ηνπ γθξίδνπ (Gray 
Scale):Οη εηθόλεο απνδίδνληαη κε 
δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ. Δθαξκνγέο 
ζηηο ηαηξηθέο θσηνγξαθίεο,  
ππεξερνγξαθήκαηα θ.ι.π.





Πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ αληηθεηκέλσλ (δελ είλαη  
απιά έλα ζύλνιν εηθνλνζηνηρείσλ)
Γεκηνπξγνύληαη από ηνλ ππνινγηζηή ή από κεηαηξνπή εηθόλσλ κε 
ρξήζε ηερληθώλ αλαγλώξηζεο πξνηύπσλ.
Αλαπαξάζηαζε κε ρξήζε κνληέισλ (Γεσκεηξηθά, Σηεξεά, Φπζηθά 
θ.ι.π.)
Δπρέξεηα παξεκβάζεσλ:
 Δηζαγσγή, αθαίξεζε, κεηαθίλεζε, ζηξνθή,
κεγέζπλζε αληηθεηκέλσλ
Σθίαζε
Αληηζηνίρεζε εηθόλαο ζηελ επηθάλεηα ελόο αληηθεηκέλνπ
Αιιαγή θσηηζκνύ
Rendering (κεηαηξνπή ηνπ κνληέινπ ζε εηθόλα κε 








http://files.support.epson.com/pdf/es800c/es800cq5.pdf How Scanners Work
http://www.bsi.gr/mistsar.htm Τα κπζηηθά ηεο ζάξσζεο
Σν θσο δηαπεξλά ην έγγξαθν
θαη θηάλεη ζηνλ δέθηε
Η θεθαιή ηνπ scanner θηλείηαη θαη δέρεηαη 
ην αλαθιώκελν θσο
Σν θσο αληαλαθιάηαη από ζεηξά
θαζξεπηώλ











































TIFF – δεκνθηιέο format γηα ςεθηαθή 
απνζήθεπζε. Μεγάιν κέγεζνο αξρείνπ, 
ζπκπίεζε ρσξίο απώιεηεο (LZW), πνιιέο 
παξαιιαγέο TIFF, δελ δηαβάδνπλ όια ηα 
πξνγξάκκαηα όιεο ηηο παξαιιαγέο.
GIF - επηηξέπεη ην πνιύ 256 ρξώκαηα, θαιό γηα 
απιέο εηθόλεο π.ρ. ινγόηππν εηαηξείαο, έρεη 
θαιή ζπκπίεζε, έρεη όκσο θαη παηέληα.
JPEG - ην πην ζπλεζηζκέλν, κηθξά αξρεία 
ηδαληθά γηα e-mail θαη Web, ζπκπίεζε κε 
απώιεηεο. ΢ρεδηαζκέλν γηα θσηνγξαθίεο κε 
ζπλερείο ηόλνπο, κεησκέλε απόδνζε ζε εηθόλεο  
κε αθκέο θαη γσλίεο (θείκελν, ινγόηππα, θ.ιπ.). 
PNG -Yςειή ζπκπίεζε ρσξίο απώιεηεο, 24-bit 
ρξώκα, 30% κηθξόηεξν από ην TIFF θαη 10% 
από ην GIF.
DjVu – Νέν αλεξρόκελν format κε 
πνιύ πςειή ζπκπίεζε, ηδαληθό γηα 





JPEG (Joint Photographic Expert Group) πξόηππν: Υξεζηκνπνηεί έλα 
ζπλδπαζκό ηερληθώλ δηαθξηηνύ κεηαζρεκαηηζκνύ Fourier, θβαληνπνίεζεο, 
πεξηνξηζκνύ επαλαιακβαλόκελσλ ραξαθηήξσλ θαη θσδηθνπνίεζεο Huffman. 
Μπνξεί λα έρεη απώιεηεο κε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ιόγνπ ζπκπίεζεο –
πνηόηεηαο ή θαη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο απώιεηεο.
LZW (Lempel – Ziv - Welch) αιγόξηζκνο: Με ηνλ αιγόξηζκν LZW δελ 
απνζεθεύνληαη ραξαθηήξεο (ή ηηκέο), αιιά θώδηθεο ζπκπίεζεο (LZW-codes). ΢ε 
θάζε ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα απνζεθεπζεί, αληηζηνηρίδεηαη κέζσ ελόο πίλαθα 
(string-table) έλαο LZW-code. ΢ηελ αξρή ηεο ζπκπίεζεο ν πίλαθαο πεξηέρεη 
ηόζνπο θώδηθεο όζνη θαη νη ππάξρνληεο δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο (roots). Με ην 
ζπλδπαζκό απηώλ ησλ ραξαθηήξσλ πξνθύπηνπλ αθνινπζίεο ραξαθηήξσλ, πνπ 
πξνζηίζεληαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζ' έλαλ πίλαθα. Έλαο θώδηθαο LZW αληηζηνηρεί 
επνκέλσο είηε ζε έλαλ κεκνλσκέλν ραξαθηήξα είηε ζε κηα αθνινπζία 
ραξαθηήξσλ. 
Σπκπίεζε κε fractals: Αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ ηεο εηθόλαο κε fractal 
καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο. Τςεινύο ιόγνπο ζπκπίεζεο, γξήγνξε απνζπκπίεζε.



















Eηθόλα θαη ςεθηαθή βηβιηνζήθε




Χεθηνπνηεκέλν ερεηηθό ζήκα ή ζήκα κε ζεκαζηνινγηθή 
πιεξνθνξία ήρνπ (πξόηππν MIDI – θσδηθνπνίεζε 
παξηηηνύξαο θαη ησλ νξγάλσλ)
Τερλνινγία αλαγλώξηζεο νκηιίαο: Σπζηήκαηα 
εθπαηδεπκέλα ζε ζπγθεθξηκέλν νκηιεηή, ζπζηήκαηα 
αλεμάξηεηα νκηιεηή




















 ΢πρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο (sampling rate)
Σαρύηεηα πιαηζίσλ (frame rate)
Μέγεζνο εηθόλαο (image size)




MPEG: To πξόηππν MPEG απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό 
δηαθνξεηηθώλ πξνηύπσλ θαη εθδόζεσλ (MPEG 1, MPEG 2, 
MPEG 4) γηα θάιπςε πνιιαπιώλ αλαγθώλ.  Η ιεηηνπξγία ηνπ 
MPEG, αθνινπζεί ηηο ίδηεο αξρέο κε ην JPEG, αιιά απιώο 
εθαξκόδεηαη ζε θηλνύκελεο εηθόλεο ή βίληεν. 
Wavelets: Πξνθύπηεη από δηαθξηηνύο κεηαζρεκαηηζκνύο 
Fourier (DCT), κε επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ζπρλόηεηαο. 
Σν θάζε ζηνηρείν ζπρλόηεηαο κειεηάηαη κε αλάιπζε (resolution) 
αληίζηνηρε ηεο θιίκαθαο ηνπ.
Δηζάγνληαη κελ απώιεηεο θαηά ηελ ζπκπίεζε, όκσο
επηηπγράλνληαη κεγαιύηεξνη ξπζκνί ζπκπίεζεο ζε ζρέζε κε ηα
MPEG. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα wavelets κπνξνύλ λα επηηύρνπλ
κέρξη θαη 10 θνξέο κεγαιύηεξε ζπκπίεζε από ηα MPEG-1,















Ρπζκόο κε ηνλ νπνίν ιακβάλεηαη θαη αιιάδεη ε πιεξνθνξία
Αξηζκό αληηγξάθσλ
Δπηζπκεηή δηάξθεηα δσήο
Κόζηνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ απνζήθεπζε
Κόζηνο απνζεθεπηηθώλ κέζσλ




Μαγλεηηθά Απνζεθεπηηθά Μέζα: Καηάιιεια γηα δπλακηθά 
δεδνκέλα πνπ απαηηνύλ ζπρλέο αιιαγέο θαη πξνζπειάζεηο. 
Υξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζύζηεκα 
RAID (Random Arrays of Inexpensive Disks) επηηξέπεη ηελ θαηαλνκή 
ησλ δεδνκέλσλ ζε πνιινύο δίζθνπο. Ο ηξόπνο ζύλδεζεο ησλ δίζθσλ 
εμαξηάηαη από ηηο επηδόζεηο θαη ην θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
δηαζεζηκόηεηα ησλ δεδνκέλσλ.
Οπηηθά Απνζεθεπηηθά Μέζα: Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
αξρεηνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ. CD-ROM (Compact Disk – Read Only 
Memory), CD-R, Photo CD (Kodak), DVD (Digital Video Disk). ΢ην 
δίζθν ππάξρνπλ θνηιάδεο (pits) θαη λεζίδεο (lands) πνπ ραξάζζνληαη 
ζε έλα πιαζηηθό πιηθό πάλσ από κία αλαθιαζηηθή επηθάλεηα 
ζρεκαηίδνληαο ζπείξα από ην θέληξν ηνπ δίζθνπ πξν ηα έμσ. H 
κεηάβαζε από θνηιάδα ζε λεζίδα (θαη ην αληίζηξνθν) αληηζηνηρεί ζην 





Watermarking: Δηζαγσγή ειεθηξνληθνύ απνηππώκαηνο ζην 
ςεθηαθό αληηθείκελν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο 
ηνπ (ελζσκάησζε Gaussian ζνξύβνπ ζε ζπληειεζηέο 
κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο εηθόλαο, επεμεξγαζία ζην Wavelet πεδίν) . 
Ιδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν ιόγσ ηεο κεγάιεο δηάδνζεο ηεο ρξήζεο 
ησλ ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά
Γελ αιινηώλεη ην αξρηθό ςεθηαθό αληηθείκελν
Αληνρή ζε κεηαζρεκαηηζκνύο
Γελ κπνξεί λα αθαηξεζεί
Γπλαηόηεηα εληνπηζκνύ

